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Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 
keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 
kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan 
tujuannya dapat tercapai, di SDN OO3 Subarak Kecamatan Gunung Sahilan 
Kabupaten Kampar masih ada kurangnya motivasi seperti: kurangnya 
keinginan siswa untuk belajar, siswa tidak memperhatikan guru saat 
menerangkat pelajaran, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru, siswa berkelahi dengan temannya, berdasarkan latar belakang tersebut 
diatas penulis mengangkat judul skripsi ini: upaya guru pendidikan agama 
Islam dalam motivasi belajar siswa di SDN 003 Subarak Kecmatan Gunung 
Sahilan Kabupaten Kampar. Sedangkan rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah apa saja upaya guru pendidikan agama Islam 
dalam motivasi belajar siswa di SDN 003 Subarak Kecamatan Gunung Sahilan 
Kabupaten Kamampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru 
pendidikan agama Islam dalam motivasi belajar siswa di SDN 003 Subarak 
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Penelitian ini diharapkan 
dijadikan salah satu bahan acuan bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan 
datang, penelitian ini bersifat kualitatif yang menggambarkan apa adanya, 
sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan 
informasi, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
adalah guru pendidikan agama Islam menggairahkan anak didik, guru 
pendidikan agama Islam memberikan harapan realistis, guru pendidikan 
agama Islam memberikan insentif, guru pendidikan agama Islam mengarahkan 
perilaku anak  didik. 
 
 
 
 
 
 
 
